









S t r e s z c z e n i e
W	artykule	przedstawiono	teoretyczną	analizę	właściwości	materiałów	znajdujących	zastoso-
wanie	w	budowie	kabin	maszyn	roboczych,	która	może	pozwolić	na	odpowiedni	dobór	ma-
teriałów	 poszycia	w	 aspekcie	 łącznej	 oceny	 komfortu	wibroakustycznego	 i	 termicznego	 na	
stanowisku	pracy	operatora	maszyny.	
Słowa kluczowe: kabina maszyny roboczej, komfort na stanowisku pracy, izolacja wibroaku-
styczna i termiczna
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Ergonomiczne	 projektowanie	 kabin	 maszyn	 roboczych	 powinno	 uwzględniać	 wpływ	





2. Wpływ grubości elementu poszycia na charakter pól akustycznego, drganiowego 
i cieplnego w kabinie operatora
Analizując	konstrukcje	kabiny	maszyny	roboczej	w	aspekcie	izolacji	akustycznej,	drga-




to	 podejście	 najprostsze,	 ograniczone	 jednak	 zakresem	 stosowalności	 wykorzystywanych	
w	obliczeniach	wzorów,	niemniej	jednak	przy	wstępnym	doborze	materiałów	proste	i	bardzo	
wygodne.
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Ta b e l a 	 1
















1 Asfalt	(lany) 2000 7700,0 0,40 2500 0,75
2 Guma	twarda 1200 8,0 0,35 82 0,2
3 PCW	(linoleum) 1600 200,0 0,35 1200 0,2
4 Stal 7800 2,1	×	105 0,33 5200 50
5 Szkło	krzemowe 2500 0,67	×	105 0,22 5200 0,8
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3. Wpływ grubości płyty na częstotliwość koincydencji
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Rys.	10.	Przegroda	trójwarstwowa	typu	„sandwich”	(E1, E2, ν1,	ν2,	ρ1, ρ2	–	odpowiednio	moduł	
Younga,	liczba	Poissona	i	gęstość	materiałów	poszycia)













wości	 konstrukcyjnych.	 Stwierdzono,	 że	 przenikanie	 energii	 dźwiękowej	 przez	 pojedyn-
czą	przegrodę	jednorodną	zależy	nie	tylko	od	jej	masy,	lecz	również	w	istotnym	stopniu	od	
sztywności	dynamicznej	na	zginanie.


































grodzie	 powstają	 fale	 giętne,	 które	 powodują	 bardziej	 intensywne	 przekazywanie	 energii	
akustycznej.	Powoduje	to	obniżenie	izolacyjności	akustycznej	w	pewnym	paśmie	częstotli-
wości.
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Na	 rysunku	11	 przedstawiono	wyniki	 symulacji	 cyfrowych	wpływu	grubości	 różnych	
materiałów	 przegrody	 na	 wartość	 częstotliwości	 koincydencji	 f
c


























W	 strukturach	 typu	 „sandwich”	 widoczne	 są	 trzy	 przedziały	 zachowania	 fali	 giętnej.	






niono	 tam	omówione	wyżej	 trzy	przedziały,	 rozdzielone	częstotliwościami	przejścia	 f1,	 f2.	
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stotliwości	 koincydencji	 pozwala	 zaobserwować	 korzyści	 płynące	 ze	 stosowania	 struktur	
wielowarstwowych	w	porównaniu	do	poszycia	jednowarstwowego.
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